









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同 盟 強l下期 上期 下期
川 6川 9山叩 134，611山 741141，79山側l
34，6571 36，72[ 40，721 42，36引 44，397
76，414i 84，05δ 叩，371 94，5341 95，0191 104，361 
1， 841! 3，792! 3，6271 4，17引 2，371
100，5841 108，3031 111，433i 123，0511128，36問134，5361136，137 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































91. 7 1 1 
98.5 1 
110.6 16 128 
16， 791 
18， 638 100.9 75 380 
20， 906 
21， 450 102.4 76 424 
20， 545 
20， 547 80.5 98 522 
22， 555 
25， 78.6 127 642 
23， 1，22 
23， 1，23 75.3 636 
23， 1，23 
25， 1，33 72，9 37 694 
25， 1，28 
28， 1，295 72，4 36 798 
29， 
29， 1， 71.4 51 282 838 
27'| 2， 
30，735 2， 64 324 902 
30，349， 2， 
34，815 2， 68. 59 368 1，010: 
36，9判 2， 
40，582 2， 70. 78 432 1，302 
44，454 2， 
50，523 3，917 3， 74.2 95 479 281 12，513 
51，423 4，214 3， 95 499 1，342 281 13，007 
53，328 4，036 3， 76.5 90 528 1，380 31 14，313 
55，867 4，652 3， 99 561 1，414 31 14，515 
61，956 4，819 3， 78.8 100 641 1，564 341 16，0641 
63，570: 4，391 3， 89 758 1，612 341 15，907 
68，013: 4，795 3，592 78.2 92 875 1， 740 371 17，348 
70，738i5，661 4，301 110 883 1，806 361 16，829 
75，8481 5，247 4，152 78.3 106 902 1，938 401 18，628 
77，8851 5，374 4，268 110 925 2，010 41 19，238 
85，192 6，384 5，055 77.4 133 930 2，236 41 19，987 
90，150 
6関5，141 137 957 2，398 451 20，411 99，035 ， 4，118 75.2 112 1，019 2，890 461 20，189 
99，546 4， 2，976 119 1，030 2，702 51 22，408 
105，522 3， 1，547 73.6 85 1，095 2，875 521 22，635 
111，099 3， 1，841 74.1 50 1， 111 2，999 581 25，865 
122，837 6， 3，792 74.1 51 1，140 3，314 601 26，539 
132，576 5，720 3，627 75.4 48 1，160 3，516 691 31，425 
139，079 6，572 4，179 74.3 56 1，207 3，744 721 32，267 
139，601 4，676 2，377 75.1 32 1，233 3，718 791 35，429 
146，778 7，019 3，833 73.8 52 1，284 3，978 81 35，985 
148，000 
指言者営経と









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































272 11 18 101 
77(56) 
6(55)i 



























































502 299 203 
332 197 135 
63 42 21 
184 141 43 
1，081 679 402 
43 36 7 
6 6 
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8 7 6 Rd
 
4 3 
『輸送展望~71年 6 月号， 44ページ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均 I 43.1 29.0 
『貨物自動車実態調査~ (運輸省1968年〉
各比率は規模別の企業数計を100とした比率


























6 r-.J 10 
11 r-.J 15 
16 r-J 20 
21 r-.J 初
31 r-.J 50 
51 r-.J 100 
101 r-.J 200 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































44.3 34.2 78.6 53 
42.3 32.9 75.3 54 
40.8 32.0 72.9 55 
40.3 32.0 72.4 56 
103.9 32.5 39.3 32.1 71.4 57 
105.7 37.6 37.4 30.7 68.1 58 

















































































































































110.4 33.9 45.2 31.2 76.5 62 
109.4 30.6 47.9 30.8 78.8 63 
107.0 28.8 48.2 29.9 78.2 64 
100.0 21. 7 48.7 29.5 78.3 65 
95.5 18.1 48.7 28.7 77.4 67 
92.5 17.3 47.4 27.8 75.2 68 
94.0 
95.0 
20.4 46.5 27.1 73.6 
73.7 
74.1 
74.1 
69 
70 
71 
72 
的
に
異
常
な
低
下
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
「
高
度
成
長
一
期
に
は
輸
送
需
要
の
拡
大
に
お
う
じ
、
在
籍
総
数
も
総
人
員
も
増
加
に
転
化
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
と
く
に
臨
時
従
業
貝
を
き
わ
だ
っ
て
増
大
さ
せ
る
と
い
う
ぺ
合
理
的
」
方
法
が
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
六
四
年
以
後
は
営
業
量
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
従
業
員
を
極
度
に
減
少
せ
し
め
な
が
ら
在
籍
総
数
を
ふ
た
た
び
減
少
の
方
向
に
も
っ
て
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
下
請
依
存
度
の
強
化
と
事
務
機
械
化
の
進
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
現
場
の
作
業
員
数
は
、
五
O
年
の
六
万
二
、
三
0
0人
は
、
一
O
午
後
に
は
三
万
九
、
二
0
0
人
に
激
減
し
て
い
ろ
。
同
じ
期
間
同
の
事
務
員
も
七
、
五
O
O人
減
で
や
は
り
は
げ
し
い
。
六
一
年
以
降
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
年
の
四
万
二
、
三
C
C人
は
六
六
年
に
ほ
四
万
八
、
七
O
Q
人
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
高
度
成
長
」
に
よ
る
営
業
量
増
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
は
若
干
の
増
減
が
あ
る
と
は
い
え
、
機
械
化
・
臨
時
従
業
員
増
・
下
請
強
化
に
よ
り
急
激
な
増
加
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
。
以
上
の
傾
向
の
な
か
で
注
意
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
臨
時
従
業
員
の
増
減
の
幅
が
つ
ね
に
は
げ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
節
の
注
(
m
己
の
引
用
文
前
後
で
み
た
よ
う
に
「
景
気
の
調
整
弁
な
い
し
低
賃
金
労
働
者
の
利
用
」
と
日
通
当
事
者
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
資
本
の
論
理
を
裏
書
し
て
い
る
点
で
も
あ
る
。
も
う
一
点
は
、
事
務
員
の
増
減
に
つ
い
て
で
あ
る
。
事
務
員
は
、
六
O
年
ま
で
は
作
業
員
と
同
じ
く
減
少
傾
向
を
と
っ
て
き
た
。
だ
が
、
事
務
H
H
の
場
合
は
、
そ
の
後
も
こ
ん
に
ち
ま
で
減
少
傾
向
を
と
っ
て
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
六
九
年
の
一
時
的
徴
増
は
あ
る
が
、
経
営
計
画
と
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
(
一
二
〉
そ
れ
は
同
年
の
オ
ン
ラ
イ
ン
稼
動
に
関
係
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
第
日
表
な
ど
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
営
業
収
入
・
営
業
量
が
毎
年
急
増
し
て
い
ろ
と
さ
、
事
務
員
の
対
応
し
た
噌
加
を
考
え
る
の
が
常
識
で
あ
る
。
こ
の
常
識
を
破
っ
た
の
が
、
五
八
年
山
I
時
か
ら
事
務
機
械
化
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
全
国
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
化
の
進
行
で
あ
ろ
。
こ
の
よ
う
に
経
営
計
画
と
結
合
し
た
シ
ス
テ
ム
化
の
経
済
的
効
果
は
、
既
述
の
よ
う
に
現
場
に
お
け
る
そ
れ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
同
定
費
発
生
源
の
一
つ
と
し
て
事
務
員
(
月
給
)
を
た
ち
さ
る
こ
と
に
も
あ
る
。
労
働
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
ほ
か
に
、
臨
時
労
働
者
と
在
籍
者
と
の
賃
金
格
差
(
約
一
万
五
、
0
0
0
円
)
や
在
籍
者
の
賃
金
歩
合
制
な
い
し
出
来
高
給
(
賃
金
総
額
の
約
三
O
M〉
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
過
積
み
・
長
時
間
労
働
・
業
務
上
疾
病
(
腰
痛
症
な
ど
)
・
労
働
災
害
(
交
通
事
故
)
な
ど
重
要
な
労
働
諸
条
件
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
直
接
的
に
し
ろ
間
接
的
に
し
ろ
経
営
計
画
・
シ
ス
テ
ム
化
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
論
ず
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
さ
し
あ
た
り
参
考
と
な
る
文
献
だ
け
を
以
下
に
示
し
て
お
こ
っ
。
全
日
通
労
組
『
全
日
通
』
二
四
号
、
犬
島
藤
太
郎
『
現
代
の
交
通
問
題
』
、
労
働
旬
報
社
編
『
自
動
車
運
輸
労
働
者
の
賞
金
読
本
』
、
「
交
通
労
働
者
の
要
求
と
闘
争
」
①
i
⑦
・
『
労
働
・
農
民
運
動
』
七
二
年
八
月
号
ま
で
の
各
号
、
平
井
都
士
夫
編
『
か
わ
り
ゆ
く
ト
ラ
ッ
ク
運
輸
産
業
』
な
ど
で
あ
る
。
本
節
の
さ
い
し
ょ
に
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
つ
ぎ
に
労
働
者
・
労
働
組
合
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
対
応
策
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
全
日
通
労
組
の
経
営
計
画
U
シ
ス
テ
ム
へ
の
対
応
の
仕
方
に
は
一
定
の
問
題
点
が
あ
一
四
九
経
営
計
画
と
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
(
三
》
り
、
し
た
が
っ
て
若
干
の
た
ち
お
く
れ
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
経
営
計
画
に
つ
い
て
順
次
具
体
的
に
み
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
た
ち
お
く
れ
も
徐
々
に
克
服
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
た
と
え
ば
、
新
経
営
一
一
一
ヵ
年
計
画
に
も
と
づ
く
約
二
、
0
0
0名
の
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
域
な
ど
へ
の
配
転
を
含
む
「
合
理
化
」
に
た
い
し
て
は
は
じ
め
て
二
四
時
間
ス
ト
ラ
イ
キ
(
七
O
年
(
H
H
N
)
 
一
O
月
)
で
対
抗
し
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
る
配
転
へ
の
抵
抗
意
識
の
強
化
は
、
日
通
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
化
を
意
〈
H
H
U
)
識
す
る
組
合
に
お
い
て
、
労
働
強
化
と
な
ら
ん
で
、
一
般
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
個
別
企
業
内
に
お
け
る
だ
け
で
な
く
、
産
業
別
の
規
模
か
ら
、
さ
ら
に
国
際
的
な
範
囲
で
み
ら
れ
る
方
向
に
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
方
向
は
、
と
う
ぜ
ん
な
が
ら
生
産
の
社
会
化
・
国
際
化
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
シ
ス
テ
ム
化
な
い
し
情
報
化
の
全
般
に
つ
い
て
の
労
働
運
動
自
体
の
国
際
化
を
促
進
せ
し
め
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
生
産
の
社
会
化
と
シ
〈
H
H品
〉
ス
テ
ム
化
の
照
応
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
個
別
企
業
の
枠
を
こ
え
た
シ
ス
テ
ム
範
囲
の
拡
大
現
象
を
つ
ざ
の
わ
か
り
よ
い
引
用
文
に
よ
っ
て
再
認
識
し
て
お
こ
う
。
「
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
、
同
一
フ
ロ
ア
内
、
同
一
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
内
、
同
一
構
内
と
、
そ
の
規
模
を
広
げ
て
い
く
が
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
広
が
っ
て
い
く
場
合
、
週
常
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
か
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
か
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
動
さ
は
い
わ
ゆ
る
M
I
S
や
N
I
S
の
動
き
に
迷
っ
て
く
る
わ
け
で
当
初
端
末
が
単
な
る
端
末
機
器
と
の
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
も
の
が
、
中
継
機
能
を
も
っ
プ
ロ
セ
ッ
サ
や
、
一五
O
は
て
は
イ
ン
プ
ロ
セ
ッ
サ
同
士
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
発
展
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
別
の
見
方
か
、
り
す
れ
ば
、
こ
の
動
き
は
、
当
初
営
業
内
で
、
次
に
は
営
業
所
内
で
、
さ
ら
に
発
展
し
て
営
業
所
と
工
場
と
い
っ
た
相
互
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
親
会
社
と
子
会
社
、
親
会
社
と
代
理
底
、
親
台
社
と
直
接
ユ
ー
ザ
ー
、
系
列
会
社
問
、
会
社
相
互
シ
ス
テ
ム
利
用
、
企
業
グ
ル
ー
プ
網
、
国
家
機
関
、
国
際
小
川
い
絡
な
ど
に
ス
ケ
ー
ル
ハH
何
回
)
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
シ
ス
テ
ム
化
に
お
け
る
わ
が
国
の
労
働
運
動
自
体
の
社
会
化
・
国
際
化
に
つ
い
て
は
、
総
評
・
情
報
産
業
特
別
一
委
員
会
を
中
心
と
し
た
動
向
や
会
電
通
・
電
機
労
連
の
情
報
化
に
つ
い
て
の
欧
米
視
察
と
運
動
の
国
際
化
な
(
H
H由
)
ど
に
す
で
に
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
、
つ
し
た
運
動
の
国
際
化
の
背
景
に
は
、
さ
さ
に
指
摘
し
た
生
産
の
社
会
化
つ
ま
り
企
業
の
国
際
化
・
多
国
籍
企
業
化
・
世
界
企
業
化
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
重
要
な
技
術
的
テ
コ
と
な
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
上
の
コ
i
ド
や
言
語
な
ど
の
多
様
な
国
際
的
標
準
化
〈
H
H叶
〉
の
動
向
認
識
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
十
分
な
分
析
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
様
準
化
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
み
ら
れ
た
科
学
的
管
理
法
に
お
け
る
標
準
化
(
↓
労
働
強
化
)
と
同
じ
事
態
が
も
っ
と
も
新
ら
し
い
産
業
技
術
を
利
用
し
て
し
か
も
国
際
的
な
規
模
と
驚
異
的
ス
ピ
ー
ド
で
共
通
的
・
標
準
的
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
労
働
運
動
の
国
際
化
を
促
進
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
運
動
の
国
際
化
の
背
景
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
国
際
経
済
の
側
面
か
ら
み
た
ば
あ
い
の
重
要
な
点
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
占
企
業
が
お
お
く
の
ば
あ
い
中
心
的
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
と
の
関
連
で
み
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
「
米
国
の
G
E
と
電
通
は
四
十
八
年
一
月
か
ら
国
際
的
な
タ
イ
ム
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
(
T
S
S
H
H
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
共
同
利
用
)
に
よ
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
る
計
画
で
、
こ
の
ほ
ど
東
京
|
|
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
間
の
国
際
通
信
回
線
の
共
同
使
用
に
つ
い
て
郵
政
省
・
国
際
電
々
な
ど
と
折
衝
を
始
め
た
。
G
E
の
T
S
S
は
、
す
で
に
米
国
内
と
カ
ナ
ダ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聞
で
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
日
本
、
東
南
ア
ジ
ア
に
も
サ
ー
ビ
ス
の
網
の
日
を
広
げ
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
東
京
の
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
タ
ー
と
米
国
ク
リ
l
ブ
ラ
ン
ド
の
超
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
セ
ン
タ
ー
が
太
平
洋
の
通
信
衛
生
を
経
由
す
る
国
際
通
信
回
線
で
結
び
、
日
本
・
ア
ジ
ア
に
あ
る
企
業
の
本
社
・
海
外
支
底
聞
の
在
庫
・
販
売
・
運
航
・
船
積
み
・
国
際
資
金
管
理
・
投
資
分
析
な
ど
の
経
営
情
報
を
即
時
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
際
化
し
た
企
業
の
(
H
H
∞) 
情
報
処
理
に
役
立
つ
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
稿
が
主
た
る
問
題
対
象
と
し
て
い
る
産
業
分
野
に
か
ん
し
て
み
る
な
ら
ば
、
日
本
を
含
む
主
要
資
本
主
義
国
の
海
運
貨
物
コ
l
ド
の
統
一
化
を
?
っ
じ
て
(
H
H由
一
)
の
国
際
企
業
化
や
航
空
・
ホ
テ
ル
な
ど
に
お
け
る
そ
れ
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
わ
が
政
府
財
界
の
積
極
的
な
対
応
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
新
ら
し
い
も
の
と
し
て
は
(
H
N
D
)
 
総
合
政
策
研
究
会
の
「
七
0
年
代
の
情
報
化
社
会
へ
の
提
言
」
に
お
け
る
三
つ
の
「
基
本
的
提
言
」
の
う
ち
に
「
国
際
情
報
シ
ス
テ
ム
へ
の
適
応
」
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
シ
ス
テ
ム
の
多
様
な
国
際
的
標
準
化
が
技
術
的
な
テ
コ
と
な
っ
て
労
働
強
化
を
国
際
化
、
共
通
化
し
つ
つ
あ
る
と
経
営
計
画
と
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
(
三
)
し
た
。
こ
の
点
に
や
や
た
ち
い
る
な
ら
ば
、
国
際
的
標
準
化
は
労
働
諸
条
件
を
国
際
的
に
「
標
準
化
・
共
通
化
・
同
期
化
」
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
国
際
的
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
生
産
・
流
通
過
程
の
国
際
的
即
時
的
結
合
を
?
っ
じ
て
労
働
強
化
を
平
準
化
す
る
!
l相
対
的
に
労
働
強
化
の
弱
い
企
業
を
強
い
企
業
の
そ
れ
に
引
上
げ
る
ー
ー
と
い
う
か
た
ち
で
労
働
条
件
を
「
標
準
化
」
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
国
際
一
貫
輸
送
シ
ス
テ
ム
」
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
は
民
族
性
の
ち
が
い
の
か
ら
ん
だ
帝
国
主
義
へ
の
反
発
が
あ
り
、
容
易
に
は
進
行
し
え
な
い
側
面
の
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
。
ま
た
、
す
で
に
日
通
を
は
じ
め
と
す
る
わ
が
国
一
般
に
つ
い
て
み
た
広
い
意
味
で
の
配
転
〈
注
書
(
出
)
を
参
照
〉
は
、
国
際
的
に
共
通
化
し
標
準
化
し
た
シ
ス
テ
ム
を
つ
う
じ
て
「
共
通
化
」
の
傾
向
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
新
日
鉄
の
四
組
三
交
替
の
労
働
力
組
織
(
シ
ス
テ
ム
)
を
と
も
な
っ
た
オ
l
ル
・
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
他
の
資
本
主
義
国
の
鉄
鋼
独
占
(
イ
タ
リ
ア
最
大
の
イ
タ
ル
シ
デ
ル
社
)
に
輸
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
が
、
そ
こ
で
は
新
ら
し
い
労
働
力
組
織
・
配
転
が
「
共
通
化
」
す
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
陸
海
空
運
輸
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
国
際
的
諮
労
働
を
即
時
的
に
結
合
し
「
同
期
化
」
(
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
)
す
る
。
こ
う
し
た
労
働
諸
条
件
の
「
標
準
化
・
共
通
化
・
同
期
化
」
の
い
っ
そ
う
具
体
的
分
析
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
と
う
め
ん
こ
れ
ら
が
さ
い
き
ん
の
労
働
運
動
の
国
際
化
を
強
化
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
E
C
諸
国
で
は
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
七
一
年
一
月
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
一五
経
営
計
画
と
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
(
一
二
)
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
諸
国
労
働
者
階
級
の
多
国
籍
企
業
に
た
い
す
る
共
同
闘
争
を
討
議
」
し
た
一
五
ヵ
国
共
産
党
会
議
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
(
H
M
]戸
)
提
出
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
党
の
「
資
料
」
で
は
、
一
多
国
籍
企
業
は
、
生
産
の
国
際
化
(
社
会
化
)
の
発
展
へ
と
向
う
生
圧
力
の
客
観
的
傾
向
を
、
こ
れ
ら
諸
企
業
の
利
誌
に
な
る
よ
う
独
占
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
と
く
に
利
潤
率
低
下
の
傾
向
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
多
国
籍
の
方
向
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
労
働
運
動
は
国
際
的
に
強
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
法
則
的
な
あ
ら
わ
れ
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
利
潤
率
低
下
な
る
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
を
国
際
化
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
行
動
は
、
新
ら
た
に
労
資
の
国
際
的
矛
清
を
再
生
産
し
深
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
ん
に
ち
の
経
営
計
画
の
分
析
に
つ
い
て
は
国
際
的
側
面
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
計
画
と
結
合
し
た
シ
ス
テ
ム
「
合
理
化
」
の
(
]
戸
日
日
)
検
討
に
つ
い
て
も
同
じ
く
世
界
資
本
主
義
の
新
動
向
の
分
析
を
基
礎
と
す
る
必
要
が
た
か
ま
っ
て
き
て
い
る
。
運
輸
労
働
夜
に
と
っ
て
も
国
際
的
視
点
の
必
要
な
こ
と
、
も
は
や
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
5
3
本
誌
二
五
巻
一
号
、
一
八
一
l
一
入
ご
ペ
ー
ジ
。
(
5
3
企
画
庁
『
通
運
事
業
基
本
運
賃
料
金
改
訂
の
経
粋
』
(
そ
の
1
)
、
二
八
九
ペ
ー
ジ
。
c
g
)
『
朝
日
新
聞
』
、
六
八
年
四
月
一
七
日
。
(
呂
田
)
た
と
え
ば
、
『
朝
日
新
聞
』
、
六
八
年
四
月
一
八
日
、
『
日
本
経
済
新
聞
』
、
六
八
年
四
月
一
九
H
な
ど
。
(
5
3
大
蔵
省
・
会
計
検
宜
伸
師
『
昭
和
四
七
年
版
・
決
算
よ
会
計
検
査
院
町
一
五
O
八
四
t
一
O
八
五
ペ
ー
ジ
。
〈
H
D
∞
)
太
田
猛
夫
『
通
達
料
金
制
度
改
善
の
構
想
』
、
四
九
ペ
ー
ジ
。
(
呂
田
)
司
輸
送
展
望
』
、
七
一
年
四
月
号
、
六
五
ペ
ー
ジ
。
(
H
H
O
)
注
(
回
全
)
の
『
経
緯
』
、
二
七
九
ペ
ー
ジ
。
(
H
H
H
〉
『
日
本
経
済
新
聞
』
、
七
O
年
六
月
一
O
R
。
O
H
M
)
シ
ス
テ
ム
化
の
も
と
で
の
か
か
る
配
転
へ
の
日
逝
労
組
員
の
抵
抗
意
識
の
強
化
は
実
態
調
査
数
字
の
う
え
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
「
全
日
通
組
合
員
の
意
識
調
査
」
(
『
総
評
・
調
査
月
報
』
七
一
年
一
0
・
一
一
月
号
)
参
昭
…
。
(
H
H
ω
)
七
一
年
八
且
に
人
間
科
学
研
究
所
が
一
・
二
部
上
場
会
社
の
労
組
入
四
五
に
つ
い
て
お
こ
な
っ
た
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
シ
ス
テ
ム
化
に
も
と
づ
く
配
転
(
現
場
労
働
力
組
織
の
変
更
や
囚
組
三
交
替
な
ど
の
交
替
勤
務
を
含
む
〉
を
重
視
す
る
組
合
数
は
全
体
の
四
四
・
五
形
で
最
高
で
あ
り
、
つ
い
で
労
働
強
化
な
ど
と
な
っ
て
い
る
(
人
間
科
学
研
究
所
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
労
働
組
合
』
二
五
ペ
ー
ジ
)
。
(
H
H
C
本
誌
二
四
巻
三
号
、
二
二
一
ペ
ー
ジ
。
公
民
)
『
事
務
と
経
営
』
、
七
二
年
八
月
号
、
五
三
ペ
ー
ジ
。
(
H
H
S
総
評
勺
情
報
化
u
の
動
向
と
労
働
組
合
の
諜
題
』
、
『
日
本
経
済
新
聞
』
、
七
二
年
四
月
一
二
口
な
ど
参
照
。
(
H
H
4
)
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
論
じ
え
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
事
実
を
整
理
す
る
う
え
で
、
情
報
処
理
学
会
規
格
委
員
会
編
『
電
子
計
算
機
の
国
際
標
準
化
』
、
日
本
規
格
協
会
『
J
I
S
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
|
|
情
報
処
理
』
、
司
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
白
書
(
七
二
年
版
〉
』
な
ど
が
利
用
で
き
る
。
ハH
H
∞
)
『
朝
日
新
聞
』
、
七
ニ
年
七
月
二
六
日
。
な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
国
際
的
な
経
営
管
哩
ょ
の
新
し
い
論
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
り
つ
ま
り
、
こ
の
引
用
文
に
み
ら
れ
る
被
支
配
外
国
企
業
の
経
営
情
報
を
即
時
に
母
国
本
社
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
)
で
掌
握
す
る
方
向
は
、
被
支
配
企
業
持
株
に
つ
い
て
「
一
C
O
%主
義
を
放
棄
」
し
て
な
お
か
つ
支
配
・
管
理
の
可
能
性
を
強
め
て
い
る
と
い
う
事
態
ハ
た
と
え
ば
『
日
本
経
済
新
調
』
七
二
年
一
月
一
五
日
参
照
)
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
現
地
入
社
長
は
、
極
端
に
い
え
ば
ロ
ボ
ッ
ト
と
し
で
数
お
お
く
配
量
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
(
己
申
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
七
O
年
一
O
月
一
一
一
ニ
目
、
『
朝
日
新
聞
』
七
二
年
七
月
二
六
日
。
(
H
N
C
〉
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
ト
ピ
ァ
円
七
二
年
六
月
号
。
C
M
H〉
『
世
界
政
治
資
料
』
七
一
年
六
月
上
旬
号
、
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
。
ハH
N
N
)
か
か
る
分
析
は
多
数
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
論
点
に
関
連
し
て
参
考
と
な
る
最
新
の
論
積
一
つ
だ
け
掲
げ
て
お
こ
う
。
戸
木
田
嘉
久
「
現
代
帝
国
主
義
と
労
働
組
合
運
動
」
、
『
経
済
同
七
二
年
一
O
月
号
。
経
営
計
画
と
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
(
一
一
一
U
一
五
三
